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Source
Diffusion du message rreq
aux voisins
Transmettre uniquement 
la premiere copie du
meme message rreq
Faire suivre le message rreq
uniquement si la destination 
n‘est pas trouve localement.
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Mise a jour des tables 
de  routage en creant 
des entrees pour le noeud destinataire
des entrees rreq en attente. 
Expiration et destruction
Message rrep en unicast
le long du chemin le plus court
et destruction des entrees
rreq en attente
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Paquets en_cours
Trafic rejete
Nouveau trafic
Paquet brouille
(++ nbre_transmissions)
Paquet bien recu
Paquet emis(COMPTEUR_CSMA =0)
Paquet retarde(COMPTEUR_CSMA > 0)
Si canal libre alors: --COMPTEUR_CSMA
CSMA
Paquet rejete si
nbre_transmissions=
MAX_transmit
Paquets a_venir
Trafic accepte
QoS_controller
(disponibilite de la BP )
(ordonnes selon les temps debut_em)
(ordonnes selon les temps fin_em)
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